大嘗祭の淵源―雲南の新嘗を手がかりに― by 欠端 實
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筏　太い竹で筏を造り海へ
祭母物語の伝播ルート　雲南から日本へ
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棚田　2000メートルの山全体が棚田（世界文化遺産）
聖樹　樹木崇拝が強い
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祖先棚　上に御先祖の形見、下に稲穂
稲魂　稲魂が宿る稲穂
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也波（イエポー）氏　モポー（祭祀の指導者）
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